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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Terjadi  interaksi antara dosis kompos gulma kirinyuh (Chromolaena odorata L) dan jenis 
media tanam terhadap tinggi tanaman. 
2. Kombinasi taraf  perlakuan m2k4 (Dosis kompos cair gulma kirinyuh 20 ml/polybag dan arang 
sekam + pasir (2:1)) memberikan pengaruh terbaik terhadap tinggi tanaman.  Secara mandiri 
media tanam m2 (arang sekam + pasir (2:1))  memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah 
daun dan Nisbah Pupus Akar.  
 
5.2 Saran  
1. Perlu adanya penelitian lanjutan pada tanaman cabai paprika dengan dosis dan interval 
pemberian kompos cair gulma kirinyuh serta cara pengaplikasian lainnya sehingga akan 
menambah informasi pemanfaatan gulma kirinyuh sebagai pupuk kompos cair dan 
penggunaan kombinasi media tanam organik lainnya untuk mendapatkan media tanam yang 
tepat. 
2. Upaya untuk meningkatkan produktifitas cabai paprika disarankan menggunakan media 
tanam campuran organik dan anorganik dengan penambahan kompos cair sebagai pelengkap 
unsur hara tanaman.  
 
